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物銀高
　貫匁
3，946
4，186
　　347
2，311
　285
2，144
　　317
　　　10
り
量数
　残
同比率
　　枚
2，538
1，50
　298
　418
　　8
　211
　　12
　　3
?????????
??????
　　第1表寛文12年上半期江戸國店算用帳（1672年上）
正腋剃近江仕入葬仕入藷売り［－物－
轟隔細銀高 数量繍隣轟霧高
3，諏臨「鉱、翻，惣諮「聰灘「謡、，肇　貫匁
12，226
7，409
　　582
2，577
4，115
4，948
17，588
　　176
　　　16
2，235
??????????????
！3，546
1？51　16
　　　1
　　　149ン637
231
16
750
229
390
413
487
645
84
139
116
94
????
4，896
　476
1，728
2，208
6，167
14，039
4，96511，82
430
287
端
631
疋
552
　　301
1，963
　　161
166
　　7
14
1，797
　　264
　　端
　　352
疋
　7
把
　　1
枚
175
?????????? ??? （?? ??
????????????????? ?
2，3982，05438，65212．040計合
????????????
『西川四百年史稿本』P69第1表転載
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??
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??
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第2表　西川家の家屋敷の購入
購入価格
銀　　12貫
金　　458両
　　300両
　　650両
　　250両
　　550両
　　？
　1，300両
　　350両
場　　　　　　所
京極通蓮池町東側
日本橋通四丁目東側
西河岸町中通迄三軒目
南紺屋町中通西側河岸付
　　〃　　〃　　北角逡
目本橋通四丁目東側
魚屋町
目本橋通四丁目東側
榑正町北側
京都
江戸?????????????? ? ??? ? （
年次
宝暦9
明和8
天明7
寛政5
寛政12
天保9
元治2
慶応3
r西川四百年史稿本』P93第3表より（なおこの他大坂堺筋に同家の掛屋敷一カ
所が存在するが購入年次など不詳）
???っ???。??????????????っ?、?? ? ? 。?? 、 ? ???っ???????、?? っ 、?? 。 、 っ ? 、?、 ） ???????????? ??????? ? ??? ??? ??????、?? 、 。
????????????????????????っ?、?????????????????。 ???????「?? 」 、 ? ? （ ?????）?? ? 、 、?????????????????????????????????????????????????????????????? ???? ? ??? ???????? ?、 ?、 ???? ??? 、 ? ?? ? ??? 、?????????????????? ? ???? 、?、 ??? ?（ ）。「???」????、????????????????????っ???、????????????っ? ? 、
?? ー 、 ? 、???? ??? ??????????? 。???? ?????? っ?? ??? （ ） （ ）?? ） （?? ?????? （「 」〔?? 、 っ
　　　　　　　　　1㎜　　』冊　■　瓢　蝋 　H　’ 所一　 一心　評嘱皿
???????????????????????（??）????????????????。??????????????????? ????? ? （????） ? 、 （ ） ????っ?????? 、?? ???? 、 ? （ ? ） ???? ? 。
（????）????〔?ィ???????、??????????????????????????????????。
???? 、 ????? 、????????? 、?。 、 ? ??? ??????、?????????????。????（????）????????????、?????????? ??????】??????っ?、 ? ? ? ????????????? 、 、 ?
???? （『 』 ） 。 『 』?????? 、 ? 。 ? ??????????? ???????? 、 ．???? 。 、??、 ? ????????? ? ?っ （『 』 ）。???? 、????????＝??（ ） （ ） っ ????っ 、 、?、 ? 、 っ 、『 』?? ? ??????っ 。?? ?? ? っ????????????｝?????? （ ）。???? 、 、 ?? っ ?っ?、???????っ??????。『??』??????????? 、 ? 、???? 、 、
????????????
??
????????????
??
第3表東京両店売上高
四　店
　　　　　円
37，978
75，111
73，300
100，396
123，470
120，680
275ヲ545
303，381
］　店
　　　　　　円
40，602
71，946
71，289
136，198
133，973
149，12
271，923
315，284
年次
明治1
　　　　5
　　　10
　　　15
　　　20
　　　25
　　　30
　　　35
『西川四百年史稿本』P130第2表より
????。?????????????????????????????（???????????????）、?? （???? ） （???? ）?? ? ?、?? 、 、?? ?? ?????? 、?????? ????? 、?????? ????? ）。???? 「 」?? 、 ???????? 。?? ??? 、 ??、?? っ ? ? ??? ???。?? 、 ???? ??
???????????????、???????????????。????????????????、 ?????????、??????????、 ???? ???? （?? ? っ ???? っ??。 ?、 、 ??? っ ??。?? 、?? ????? ?????? 、 っ 。?? 、 、?? ??????? （『 ?』 ）。?? 、 （ 、?? ??『 』 っ 、 ? 〔 ? 〕 、 ??? （ ） 、?? ???? ?（ 、 ）。?? ???、『? 』 ? ??? ???? っ 。?? ? ???? ??? ??????? （『 』＝ ）。
第4表明治21年西川各店売上高（上・下半期合計）
％
12．4
0．6
25．0
43．4
2．1
3．9
12．5
0．1
　計
　　　　　　円
45，123
　2，390
91，103
158，032
　7，535
14，246
45，591
　　　377
大阪店
　　　　　円
13，330
3，43δ
51，740
7，419
　　　　　　　
6．6！8　
京都店
　　　円
　7，883
6シ827
　　116
匠　　店
　　　　　　　円
　　10，313
　　　1，228
　　38ラ486
　　46，699
　　　3ン468
　　18．164
店薗名品
　　　　　　円
13，597
1，162
49，181
59，583
4，067
20シ809
　　　261
????????? ?? ??? ????????? ????
364，38782．543
（22．6）
14，826
　　（4．1）
118．358148，660
（32．5）（40．8）
　　　計
　　　％
『西川400年史』P55より
????????????
???????????????
???????????、???????????????、??????????????????
???、??? ?????、??????????????、?????????
???? 、 ? 、 、 ?
????????? 、 ???????????? 、 ? 、
????????? ??????????????????????????、?????????
????、 ?? ?????????????
??????????? 、???? ? …
?????????、?
???????
???﹈?? ???? ???? ??????? ?
??????????? ???? ????
??（??）
???? ?、????
??
????????????
???
本店宛毎期上納高
（明治41年規定）
　　円
3，000
2，000
1，300
1，400
　500
　300
1，000
??????????
口　店
圃　店
堀留店
大阪店
京　店
囲　店
大分店
杵築店
　計
『稿本』P135より
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公年十東　頂年十　遊年三初場　蓮五十
　十三多　　六三　　五年長高　　年年
六月年門　二月年　七月生五野　六八生
十二生女　十十生　十二）郎屋　才月）
一十）才三）四十小晦才四　　　　日　　才三　　左　　目
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??????
ま□
つ
つ▽
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1（三）　　1（⇒
み△　　　利△
　　　　　右
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　　　　　門
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宝杉　名政宝乙
暦町　道三暦次
十嶋　寿年十郎
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智八明　　浄十明　浄三明衛壱元　釈二永二　妙五明市　道十永跡十
了年六　　故月五　雲年二門丁年　源年八年　遊年七場　源二五二郎
　五年　　　十年　　七年方目十　遊九年甚　　八年九　　年年ヨ’
三月生　　当三九二月生へ近一　　月生四二月生右六十生リ文
才二）　　才目月　十二）養江月　七四）郎　十十）衛　十月）家化
　十　　　　没生　二目　子屋大　十目　家　二八　門　六二　名九
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寛政元年以降三店勘定目録現存状況
年　月 幽融網 年　月 幽略畑 年　月 幽摯朗 年　月
寛政元。
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7　2271
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8
　　　　7
　　　12
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　　　12
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　　　12
9
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享和元．
2
3
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2
3
4
5．
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8
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121274
3
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2
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71319189　72元治元．　 　　　　　　　ド　　　モ12　320’i90　73　 　　　　i　　F7i32fl91…74慶応元。
　　　　　 　　　　　ド　　　　　12132219275、
71　　　　　　76、　　2．
12　　　　　　7711
7　　　208
望337111rll
12，338　211
　　i7339212100、
12　34α　　　　　101
7　341
男粥r・・2
12・3441　　「　1亀騰215，
　　
7　347　　　103
121348
7　349216
12
735α217104
12351　218
7　　　219
12　　　220
7　352
123531?
121
7
12
7
12
7
12
7　　　0
12　　07
12
71
12
7
12
7　　12
7
12?
12
70　1207
　　　12
24，　7
　　　12
25．7
　　　16））?各欄の数字は史料館所蔵の史料番号
O印は近江八幡市の西川家に現蔵される分
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宝永4年蚊帳屋仲問の構成
（村井）
（井　狩）
（小　泉）
（勝　見）
（伴　）
（伴　）
（伴　）
（西　川）
（西　川）
（川　端）
（松本）
（西　川）
（世　継）
（曾我石）
?????? ??? ????????????? ?
注r織屋組合帳」より
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古縄の人数の変化
人数
??????
年　次
寛永17
〃　19
承応3
元禄10
宝永5
正徳4
注r寛永16年ゑびす講帳」
より
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現業者
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????????????古仲闘
新仲間
新々仲間
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寛政3年現在江戸注文繰綿買次問屋仲間の構成
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r寛政3年亥年南都御番所様ヨリ御尋之一一件書附之写」〔520〕より
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人 名
井筒屋喜右衛門
伊勢屋七左衛門
津久井屋　太郎右衛門
白木屋彦太郎
大和屋吉兵衛
鐙屋治兵衛
松屋八郎右衛門
堺屋九左衛門
松屋市兵衛
壷屋五郎兵衛
炭屋長兵衛
川崎屋孫　七
岸部屋藤右衛門
竹川彦左衛門
柏　屋助右衛門
鑑屋甚左衛門
大黒屋三郎兵衛
大和屋六兵衛
伊勢屋庄　七
江戸店の所在地
室町二丁目家持
通一丁目家持
十組の所属
通町組
通町組
本町四丁目太郎右衛門店　 内店組
本町三丁目家持
本町四丁目仁兵衛店
通油町喜兵衛店
本石町四丁目三右衛門店
通町組
内店組
内店組
通町組
O
△
O
注1　江戸の三拾軒組名簿との対照は，林玲子r十組問屋史料」（1）（「流通経済論集」Vol．2」）より
注2　右欄は元禄2年版r京羽二重織留」巻之六に江戸本町四丁目呉服棚（○印）同小間物棚（△）
　人名に照合されるもの
????????????
??
??っ??、????????????っ??????????????????????????????????????????????、 ? ? ???????「??」????????、? （ ） 、?? ? 、 、???。 「 」 、 、?? ???? ?。?? っ 、?? 、 っ 、?? 、 、 ． ．?? っ 。 、?? ???? ???? ? ????っ?、?? ? ? 、 ? ?「??????」?、?? ? ? ? 、 ー ? ? ? ????、?????? ?? 、 「 」 「 」 ー 、?? ???（??）???? 。??っ 、 、 、?? 、 、 、?? 。?? 、 、 ー ー?? ??????? 。?? っ 「 ? 」 ? ?? ? ?? っ?っ っ 。 ? 、 、?? ? 、 、 ?
????、????????????????????????っ???????（『?????』????????????????????? ? 、 ? 、? ? 。京都呉服店廿軒組の構成
　　（宝暦13年6月）
小橋屋利　　助
升　屋徳右衛門
大黒屋三郎兵衛
竹　川彦左衛門
夷　　屋　八郎左衛門
亀　屋七左衛門
槌　屋喜兵衛
槌　屋助三郎
槌　屋藤左衛門
槌　屋九兵衛
槌　屋源次郎
桜　井新　 七
荒　木伊兵衛
大和屋三郎左衛門
富　 山喜左衛門
大文字屋　彦　三　郎
伊豆蔵五兵衛
伊豆蔵吉右衛門
白木屋彦太郎
越後屋八郎右衛門
賀川隆行r近世後期の京都における
越後屋の営業組織」（三井文庫論叢
第11号）
???????????、???? 、 。?? 「 、 ???????? ?????、 ? 、 〈 〉?? ? 、 、 」 、 。 ? っ 、 ??? 、 、 。 、?? 。 っ 、?? 、 ??????????っ????????????????????。???? 、 ー 、?? ー 。???ー ＝ 、 「 」 っ ??? ? ????、??? 。
????????????
???
????????????
???
江戸白子組木綿問屋
　　（寛政3年）
大黒屋三郎兵衛
嶋　 屋市右衛門
升　屋九右衛門
大黒屋吉右衛門
白木屋彦太郎
伊豆蔵吉右衛門
大丸屋庄右衛門
蛭，子屋八郎左衛門
亀　屋七左衛門
升　屋太兵衛
柏　屋孫左衛門
賀川氏前掲論文第4表より
???????????っ??、???????????っ??????????? ー ? 、?????????????、?? ? ? 、 「??? ? 」 っ 。??「 」 「 」〔 〕?? ??????????? ?? っ 、
???????????????????っ???。?? 、 ??????????????、???????????????????????????????? 「 」 っ? 、 （ ） （ ）?? 。 、 ? 、「??????」?? 「 」 っ 、?? （???）? 「 」 ? ????????????、?? ????????????。?? ? 「??」 ? 、 、?? （? ??） っ ? 。???????? ? （ ） 〔 〕 。????? ? ??? ???? ???? 、 ??????? ??? ???
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?????????????、 ??? 、????? ??
諸国呉服直売買商社規則連印氏名住所
室町二条上ル町
衣棚通御池下ル町
東洞院通御池上ル町
問屋町五条下ル三丁目
三条通柳馬場東へ入町
四条通新町東へ入町
新町通六角下ル町
柳馬場三条上ル町
三条通堺町西へ入町
堺町二条上ル町
室町通御池下ル町
新町通竹屋町下ル町
新町通蛸薬師下ル町
五条通冨小路西入町
綾小路新町西入町
釜座二条下ル町
室町下立売上ル町
四条通鉄屋町西へ入町
間之町御池下ル町
鉄屋町四条上ル町
蛸薬師室町西入町
松原通寺町西へ入町
御幸町三条下ル町
鉄屋町三条上ル町
四条東洞院東入
三　井　八郎右衛門
嶋　田　八郎左衛門
下村正太郎
柏原孫左衛門
杉浦三郎兵衛
岩城九右衛門
伊藤治　 助
田　中　四良左衛門
平井利　 助
大村彦太郎
鈴木吉左衛門
村越庄左衛門
桂　藤左衛門
松坂与兵衛
杉本新左衛門
林　善兵衛
山岡五兵衛
岩井八兵衛
服部伝兵衛
馬場利左衛門
西羽善兵衛
下村源　 蔵
上河源右衛門
船橋清左衛門
嶋田専右衛門
?????????????????????????? ????????? ?? ?????????????
????????????
???
????????????
???
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